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Внутрішньосудинне лазерне опромінення крові (ВЛОК) займає все більше місце в комплексному лікуванні тяжких порушень системи кровообігу (гострий інфаркт, хронічна ішемічна хвороба серця, облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок). Терапевтична дія низькоінтенсивного лазерного випромінювання базується на лазерній біостимуляції метаболічних процесів, що супроводжується регенеративним, імуностимулюючим, протизапальним, десенсибілізуючим, обезболюючим ефектами. Здатність ВЛОК активувати процеси на рівні мікроциркуляції підтверджена багатьма авторами (Тепляков Н.В., 2000, Азізов Г.А., 2003). 
З метою оцінки ефективності використання ВЛОК було взято під нагляд 12 хворих на цукровий діабет 2 типу з синдромом діабетичної стопи змішаного або ішемічного ґенезу 2-3 ст. за класифікацією Wagner W.I.  Базисна патогенетична та симптоматична терапія всім хворим проводилась за стандартною схемою з обов’язковою індивідуальною корекцією гіперглікемії та місцевим хірургічним лікуванням ран. На відміну від хворих 1-шої групи (5 осіб) в комплексне лікування хворих 2-ї групи (7 осіб) був включений курс внутрішньо-судинного лазерного опромінення крові напівпровідниковим червоним лазером з довжиною хвилі 635 нм та відмінені антикоагулянтні препарати.  
При порівнянні термінів досягнення стану компенсації/субкомпенсації у хворих на ЦД було встановлено, що у хворих 2-ї групи протягом тижня (5 сеансів ВЛОК) компенсація була досягнена у 71% хворих (5 осіб), в 2-гій групі спостереження – у 40% (2 особи). Наприкінці 2-го тижня (10 сеансів ВЛОК) у 85% хворих 2-ї групи відмічався стан компенсації/субкомпенсації, тоді як у 1-й групі один хворий залишавя некомпенсованим, 4 – скомпенсованими. Темпи ліквідації ознак активного запалення ран також превалювали у хворих 2-ї групи.
Таким чином, проведене дослідження свідчить про доцільність використання ВЛОК в схемах комплексного лікування хворих з діабетичними ангіопатіями.


